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LISTADO ANUAL DE LOS REVISORES EMPLEADOS  
EN LA EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
La Revista Siglo Cero agradece la colaboración prestada en el proceso de revisión de los 
artículos a todos los profesionales que han participado como evaluadores en los trabajos 
recibidos a lo largo del año 2019, cuyo listado se incluye a continuación:
Miembros del Consejo de Redacción de Siglo Cero
– Miguel Ángel Verdugo Alonso (Universidad de Salamanca)
– Enrique Galván Lamet (Plena inclusión España)
– Manuela Crespo Cuadrado (Universidad de Salamanca) 
– Berta González Antón (Plena inclusión España)
– Javier Tamarit Cuadrado (Plena inclusión España) 
Miembros del Comité Editorial de Siglo Cero
– Antonio L. Aguado Díaz (Universidad de Oviedo) 
– Francisco Alcantud Marín (Universitat de Valencia) 
– Inés de Araoz Sánchez-Dopico (Plena inclusión España) 
– Víctor Benito Arias González (Universidad de Salamanca) 
– Pilar Arnaiz Sánchez (Universidad de Murcia) 
– Rafael de Asís Roig (Universidad Carlos III de Madrid)
– Andrea Silvana Aznar (Fundación Itineris. Argentina)
– Marta Badia Corbella (Universidad de Salamanca) 
– José Antonio del Barrio del Campo (Universidad de Cantabria) 
– Mercedes Belinchón Carmona (Universidad Autónoma de Madrid) 
– Cristina Caballo Escribano (Universidad de Salamanca) 
– María Isabel Calvo Álvarez (Universidad de Salamanca) 
– Ruth Campos García (Universidad Autónoma de Madrid) 
– Ricardo Canal Bedia (Universidad de Salamanca) 
– Margarita Cañadas Pérez (Universidad Católica de Valencia)
– Carlos Conte (Universidad Favaloro / Fundación qualis / Universidad Isalud. Argentina) 
– Leonor Córdoba Andrade (Universidad del Tolima. Colombia) 
– Emiliano Díez Villoria (Universidad de Salamanca) 
– Gerardo Echeita Sarrionandia (Universidad Autónoma de Madrid) 
– Ángel Fernández Ramos (Universidad de Salamanca) 
– Jesús Flórez Beledo (Universidad de Cantabria / Fundación Iberoamericana Down21) 
– Pau García Grau (Universidad de Alabama / Universidad Católica de Valencia) 
– Francisco Alberto García Sánchez (Universidad de Murcia) 
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– Climent Giné Giné (Universidad Ramón Llull) 
– Francisco Javier Gómez González (Universidad de Valladolid) 
– Laura E. Gómez Sánchez (Universidad de Oviedo) 
– Diego González Castañón (Fundación Itineris. Argentina) 
– Joan Guardia Olmos (Universitat de Barcelona) 
– Verónica Marina Guillén Martín (Universidad de Cantabria) 
– Claudia Patricia Henao Lema (Universidad Autónoma de Manizales. Colombia) 
– Agustín Huete García (Universidad de Salamanca) 
– Alba Ibáñez García (Universidad de Cantabria) 
– Cristina Jenaro Río (Universidad de Salamanca) 
– Borja Jordán de Urríes (Universidad de Salamanca) 
– Juan José Lacasta Reoyo (Asociación de Desarrollo Humano y Organizacional)
– Marco Lombardi (HoGent University College. Bélgica) 
– Natxo Martínez Rueda (Universidad de Deusto) 
– Vicente Martínez Tur (Universidad de Valencia) 
– M.ª Inés Monjas Casares (Universidad de Valladolid) 
– Delfín Montero (Universidad de Deusto) 
– Joan Jordi Muntaner Guasp (Universitat de les Illes Balears) 
– Javier Muñoz Bravo (Instituto de Salud Carlos III. Madrid) 
– Patricia Navas Macho (Universidad de Salamanca) 
– M.ª Begoña Orgaz Baz (Universidad de Salamanca) 
– Agustina Palacios (Universidad Nacional del Mar del Plata. Argentina) 
– Lidia Rodríguez García (Universidad de Castilla-La Mancha) 
– Pablo Rodríguez Herrero (Universidad Autónoma de Madrid) 
– Pere Rueda Quitllet (Barcelona) 
– M.ª Cruz Sánchez Gómez (Universidad de Salamanca) 
– Daniel Valdez (Universidad de Buenos Aires. Argentina) 
– Eva Vicente Sánchez (Universidad de Zaragoza) 
– M.ª Eugenia Yadarola (Universidad Católica de Córdoba / Fundación Síndrome de Down 
para su Apoyo e Integración. Argentina)
Revisores externos
– Virginia Aguayo (Universidad de Salamanca)
– Alba Aza (Universidad de Salamanca)
– Maribel Campo (Universidad de Salamanca) 
– Mónica Santamaría (Universidad Pontificia de Salamanca) 
– Fabián Sainz (Universidad de Salamanca) 
– Carlos de la Cruz (Ayuntamiento de Leganés) 
ALGUNAS ESTADÍSTICAS DEL PROCESO EDITORIAL
A lo largo de 2019, se han recibido 53 artículos, y se han publicado 20 artículos. La tasa de 
aceptación de trabajos ha sido de un 29 % y la media de trabajos evaluados por revisor ha sido 
de 2 artículos.
